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L'ECHO DU BAZA 
" L•11 OLE. Et CORE L'ÉCOIB. TOUJOURS L'ÉCOLE." 
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MARCOUS & JULIEN, 
NOUVEAUTES, 
Coin des Rues Lincoln et Chostnut. 
t.a Nou,-cUe $ocil1r. P-IARCO\ IS & JUI.IF..N a'olnoontt 1nt1• 
de ~• lm1bnu au,itbs. Ccua: qui la C01"JIU'ICl'II 10nt ~ ff.t4. 
BM 11!1 cornmt:rœ tl!mt ~ ta~nu et l'e~ricnœ ne le cMmt , 
penonnc. UI m11i.on M1rœu,- est l'une Jcs phi■ andenna 
m,l,on, Je rommcrce tJinadicn!'l~(r-,an\.,.tte, de l..e«hton, et Pol. 
J11licn; lf" 1\UJl'tl u~. mppHtc da Qucbtt, o~ il a prl~ 11~ 
p,ut taivc tl tlt 11(1.airn pcnd.1nt 1~11• lie .~ ,u: ant. un tact et une 
nlputa1lon d honnhe1, prof'cuiunncl:c qui hil anureti t d'•"ancc 
l'cncouraaeffl(:nt M~ttl ,le IOH compufH,ics, 
d~: :~i:~ ::~ j~l~~~l~,~~:"c~ :!:k~'-~: 
----- On uouvcn i\ cet F.tWllucttl('nl 
Un A~sortiment Immense de 
Morchundises Seche11> et<l. 
o:~!!~lc~~d~~~~!~;!rE:~~~ :l: ,::~ modrdt' 
l"j~=:~r'c°"'c;:, t~ffrcnœ ,1 ceu~ qui ntKit tqa• 
nal»ent et nou1 '1:V~nt du bien. 
:NO'.l."nn: .l\IOTrO EST 
Va11tca No111bra11te1, PctitA Pro/lu I 
~os com mi1 ont reçu k• onlru 1~ plu• attlclt au ,uje1 da 
l'attutil • (1\N • ~ pn1iqun. 
Too1 m1n.:1ut: d'~•nl• do leu r put J cvrs Q1re rappo,1, lmm'-
dialement IIUI pilMns. 
i 
En A,•n..nt, Compntr lotce r 
E n (."C)un1,;o~ '\'ON Ami• r 
A ol1 l r. , ,o" 1'.Cnrc.Lnndll!lo• &o.hN 
~ A LA NOUVtLLE MAIION 
o ~ARGOUS · t J ULIEN, 
• Coin dos rnos Lincoln ot Ohcetnut, 
L/i:WJSTON, .Af,UNE. 
Dnne le Domlnlcon Block. 
S. MARCO S. P. X. JULIEN 
- 1,,\.- POUR 
MEILLEURE 
PLACE MEUBLES 
pour f&lre ,,parer 
VOS MONTRES, DE TOUTES SORTES 
POELES 
.LITERIE 
Lincoln et C~estnnt 
Au ,Jcuu, de la phannadt, 
Prix Baisoonables ! Gnllmet,Promt&Cie. 
~ - Omage Garanti ! DDMINICAN BLOCK, --- ,., ... ,., 
~ l .,,.. :, 
-
~ .5 
1l :: u 
Ce mcw1,ieur 1icn1 1uul un 
S1ton de lbtbkr d~ V:u, Ete 
~•nu, Coupede:<hc,1::101 une 
11,t,.cliti1 t'. 
Vou, potJ\C.t achttcr lJ Jet 
',lon\l'CS J 'ô r cl tTt\ l'J:'fflt i 
t u»i bu pria qu'AillNr1. 
Rue Lincoln, lewiston . 
Album;T°Albums l 
lnt •1ld1'11(. 
zs,-.~• .,:,::•• 1 t-1"lM1 
Pa.r~ crle, 
(._,u·• il, .1uu1r. 
l:Ct,n l lÎ n, r,p,~ r Ir l' n,;r . 
Y ltN 11(!1 ropi11'tt-t. 
~!;ri;!:;~ 1,cur !,~ th•rrftn114, 
t roulu1"111r:htl:',-1.11'(,mi ,.,.,,). 
l,d,u11w, 1 \·, rtr ,1tr. 
A 1"(n1c'(l"O do 
iA Ptl lll t'tnllll d'Er1bli, 
~7 - n uo ChPi. n,1t .. - ~7 




11on nl!:I sur1mnES. Coin des ruca Asb ot Llebon. 
IJIJOUl, 
l,ant ll~ 
\'11« 111D D'Afl!ODI, 
MIM(ut~ n~c.r,, tbct OICKNF.U .. a N!At... sur let M""-.._. te a,.wtl 
--- pon~n-, .., ... 
81-RBE LISBOH-81 P11rdeM118 il'lilver-1 




Som·onoz ,, o 11 8 
qu'il y n 110 IIIRb"II· 
s in cnnn11icn enr ln 
ruo Llabon et quo 
Pnl'llo@ens d'DIYor blon flûlAI ot d'uM 
l•<MUH~ .,ualM r?V! ••·7St t .50. J.00. 4,50, S,00.Jnt!'' ... ,. 
!!~'~.:;~~~J:..oow.:,.alan~•.:e .. ~ 
te que wous aum a pafff chet un 1atneur. 
PnrdCt11111s pour Onroons ot Enli,nts poàr 
,1 ,,5 • 1500. NOln-lfOclr: d'Htbi11efflentu!ltdetplai aiJia. 
plcu, que nous ft:ndonJ j ~ pris dM&nt tOùte ~;kiûoe. 
Elnl.Jlllomont1 on lion twood pour Boin-
~ pour la .amme lllMtûmc de IJ.oo. 
n lot 1l0 100 Bnblllomonta on i,;eed 
ptt.aquc toiu lairte pour HOIIUMI., l s oo ,-~ 
c·ost B cc mngnsin Autre qunllto (tout ltllno) clo 17 a 110. 
•1110 TOUS pournz Bnhillomoot1 on eorgo 1l0 110 • t!O. 
nv~irlè8cbnuss11rcs NCk1tdf Aorr, toute1ut~ ffllkon depool'OirYOUslflOltÎJW ... 
m me, qualltb 11&/l prix qlit nout doftnont kL 
nuit plu8 bn& prix. 
Nous fni sous une 
S)lOClnllto 110 chnns• 
s11rœ hn11to en kld 
(higb eut) pou r 
, 2.00 ln pnlrc. 
H. HUOT, 
Notre dopnrtomont do Pnntnlona ëtt dee 
mlaui: èhoui,. d ftO\.lt w:ndron, Ili des prb: qui ~
avcc ttux plus haut ,untlcmn&. 
Nous fnleons uno epeclnllto des famouSN 
Chcmltc::t 1-luhlway. Venu nous Caire u11e Wlti lC •••nt d'.0. 
Khe1rr altlc.un el w,,u, ~• ~nlna11 que •ou• ftofloal. 
IC.f"CI Cft Mbctant ÙlU l'IOUI. 
Blek11ell & :N·eal, 
Magnifique Oonasion 
Pourl• Oanadl--. 
138 Rue Lincoln et 24 Rue Chestnut. 
CANAPfJ:SI CANAPÉS! 
de "4,so rn moMattt. 
Notre Mognsin de Poeles , 
l!!8T BIEN OAJ\NI. 
NOTRE POELE DE 11117.00 . 
